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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi promosi yang di gunakan oleh mal 
Central Park dalam mempromosikan acara “Sound Hits – Extraordinary Music Weekender”. 
Metodologi Penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik 
pengumpulan data wawancara dan observasi, serta teknik validasi  triangulasi dan teknik analisis 
data  model miles & Huberman. Hasil Yang Dicapai dari penulisan skripsi ini peneliti dapat 
mengetahui strategi yang digunakan oleh mal Central Park, yaitu advertising dan direct 
marketing. Simpulan dari penelitian ini adalah, mal Central Park masih harus meningkatkan 
kegaiatan promosinya, hal tersebut mengingat banyak penonton yang menyaksikan acara  
tersebut bukan dikarenakan tahu dari media promosi melainkan unsur ketidaksengajaan. Dan 
dilihat dari banyaknya pengunjung, mal central park sudah cukup behasil mempromosikan acara 
Sound Hits –Extraordinary Music Weekender 
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